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          Pendidikan merupakan suatu hal penting bagi kemajuan manusia. 
Pentingnya pendidikan ini telah ada sebelum kemerdekaan negara Indonesia, 
seperti dengan adanya rakyat dari pedesaan yang mengejar pendidikan ke kota. 
Agar pendidikan ini dapat dirasakan oleh setiap lapisan penduduk di seluruh 
Indonesia, maka pemerintah membuat program bantuan seperti beasiswa bagi 
siswa kurang mampu di tingkat SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi, 
merehabilitasi sekolah, memberikan bantuan BOS, dengan tujuan untuk 
mengurangi angka anak tidak melanjutkan pendidikan. Akan tetapi anak yang 
tidak melanjutkan pendidikan tersebut tidak hanya berasal dari keluarga kurang 
mampu saja, namun juga terdapat dari keluarga mampu dalam segi ekonomi.  
Penelitian ini menggunakan teori Fenomenologi Alfred Schutz yang 
memfokuskan pada motif seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam penelitian 
ini yang dilihat adalah alasan anak tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA, 
melalui dua motif yaitu because motive dan in order to motive. Metode yang 
digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik 
pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. 
Berbagai alasan yang membuat anak-anak tersebut memutuskan tidak 
melanjutkan pendidikannya, baik itu berasal dari dalam dirinya ataupun dari luar 
diri anak tersebut. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, alasan anak tidak 
melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA dipicu oleh dua faktor yaitu because 
motive,antara lain: malas, hal ini terjadi karena gaya hidup dan ketertarikan 
dengan dunia luar sekolah. Selanjutnya trauma ke sekolah, trauma yang dialami 
disebabkan karena anak tersebut mengalami hal yang berbau mistis. Kemudian, 
kurangnya pengawasan dari orang tua ini seperti anak bertindak semaunya karena 
bersekolah jauh dari orang tua. Temuan because motive yang terakhir yaitu hamil 
diluar nikah membuat anak malu untuk melanjutkan pendidikannya. Adapun 
faktor yang kedua yaitu in order to motive, yaitu: ingin bekerja, keinginan untuk 
bekerja karena anak telah memiliki pekerjaan. Kedua yaitu ingin menikah, karena 
anak telah memiliki calon suami yang telah memiliki pekerjaan. 
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 Education is an important thing to human progress. The importance of 
education has been there before Indonesia country’s independence, like the people 
from countryside who are pursuing of education to the city. So that education can 
be felt by the residents throughout Indonesia the goverment made the assistance 
program is like not be able students scholarship for Elementry School, Junior 
High School, Senior High School also University, school’s rehabilitate, the 
School Assistance or BOS until the assistance of respective districts throughout 
Indonesia. Another purpose of the making this assistance program is to reduce the 
number of children do not continue their education for children who come from 
poor families. But children who do not continue their education is not only 
coming from poor families, but also there are from affluent families in terms of 
economy.  
 This study uses theory of Alfred Schutz’s phenomenology, which focuses 
on a person’s motive in doing something. In this study, the views are the 
children’s reasons not continuing their education to senior high school, through 
two motive that because of motive and in order to motive. The method used is 
qualitative descriptive research type. The technique of collecting data thourgh 
observation and in-depth interviews. 
 Various reasons which make these children decide do not continue their 
education, whether it comes from within themselves or it from outside of the 
child. Based on the data found in the field, the children’s reasons not continuing 
their education to senior high school triggered by two factors: Because of motive, 
among others: lazy, this case happened because of lifestyle and interested to life 
of school in otherside. And then the traumatic experience on school, the trauma 
came because of that children have a mystical experience at school. After that, 
lack of supervision from parents, like the children become wild become out of 
range of parents. The last is married by an accident, make the children ashamed to 
continuing the school. The second factor is in order to motive, among others: want 
to work, wishes of to work because that children have a job and the second is 
want to married, because the children already have a husband’s candidat. 
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